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fishcr,i¥nlhropology as Cultural Cri liquc, 1986.）。
( 1 ）従来の力怯：ある文化的要素または制度・慣行を全体的な！脈絡の中に位悶づ
け、それと仙の日目要素の』ti1,: il I則を体系的に；jミす ζ と（ f 1 n c l i 01aI isl i c 
holism) 
R・g.: key ins ti Lu ti on （稲作、ハーナーディ、 lha11b11）の分析、
<)mb I e園alie pcrfor皿anceの分析、構造的辿｜却の分析（親族x宗教儀礼・脱念x
政治的党派）
(2) 1960年代から80,:F代にかけての観点の変化
(0 [unct.ional is tic ho! i吉田から心的側i'lのJli!解（nalivc’gpo j 1 t O [ V iげ， his 














(lhc syslc聞社ic indigenous theory about lhe nature of personhood) 










t 世話 i BPP T供莞
CH. K 
→農業 (cflllll-1) 




( 2 ）共同感情→「相手を思う気持： fil制の論理j→I仏教道徳j
3) native point of view 
( 1 ）近却（sum）の｜仕掛JIU共同
①計算性
@comforlable relations (a hoaelike atmosphere）→共住（親・蝕）→日；常的















閉まli → 稲作不安定性？ → →経済的基盤の拡大
経済的対応→HN D、：L: t家ぎ、ケナフele. →現金・賃金収入の増大
文化的対応→ HNK、宗教的互酬性の強調 →経掛的基盤の』広大のための互助
1930～40 
（祖霊信仰→民俗仏教） →ワット・パー
（物質主義・個人主義、互助精神の脅威）
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